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ITHACA 
CHOOLOF 
FACULTY CHAMBER MUSIC 
Ithaca Wind Quintet 
Wendy Herbener Mehne, flute 
Paige Morgan, oboe 
. Richard Faria, clarinet 
Lee Goodhew, bassoon 
Alex Shuhan, horn 
Assisted by: 
Read Gainsford, piano 
Hockett Family Recital Hall 
Wednesday, March 17, 2005 
8:15 p.m. 
ITHACA 
PROGRAM 
Fantasy in F Minor, K.V. 608 Wolfgang Amadeus Mozart 
"Ein Orgelstiick fur eine Uhr" (1791) (1756-1791) 
Bachianas Brasileiras No. 6 
for flute and bassoon (1938) 
Aria (Charo) 
Fantasia 
Arr. by Wolfgang Sebastian Meyer 
( 
Heitor Villa-Lobos 
(1887-1959) 
Trio, Op. 27 4 for piano, clarinet, and horn (1905) Carl Reinecke 
Allegro 
Ein Miirchen (A Tale) 
Scherzo 
Finale 
Trois Pieces Breves (1930) 
Allegro 
Andante 
Assez lent 
(1824-1910) 
Jacques Ibert 
(1890-1962) 
